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 María Eugenia Moreira
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo
pasemos nosotros.
Tulio Carella
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.
Mario Benedetti
Semblanzas Ictiológicas
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.
El cuestionario, además de su principal objet ivo, con sus respuestas quizás nos ayude a 
encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuestros temas de trabajo 
y sea un aporte a futuros estudios históricos.
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región, ya 
que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras.
Hugo L. López
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Semblanzas Ictiológicas
María Eugenia Moreira
Pescando de noche. CAV 09-10. Bahía Almirantazgo, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del 
Sur, Antártida.
Hugo L. López  y Julia Rouaux
ProBiota
División Zoología Vertebrados
Museo de La Plata
FCNyM, UNLP
Julio de 2015
María Eugenia Moreira trabajando en el laboratorio de la b
Imagen de Tapa
ase Carlini, Islas Shetland del Sur, Antártida.
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Acto de Final de cursada de la carrera de grado, Diciembre 2003 - Museo 
de La Plata, FCNyM. Junto a la Dra. Mariana Juáres.
Nombre y apellido completos: María Eugenia Moreira
Lugar de nacimiento: La Plata, Buenos Aires, Argentina
Lugar, provincia y país de residencia: Ensenada, Buenos Aires, Argentina
Título máximo, Facultad y Universidad: Doctora en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata
Posición laboral: Investigadora
Lugar de trabajo: Instituto Antártico Argentino
Especialidad o línea de trabajo: Ictiofauna Antártica - Ecología general 
Correo electrónico: eugeniamoreira@yahoo.com.ar
Cuestionario
Un libro: El libro de los abrazos, Eduardo Galeano.
Una película: La guerra de las galaxias
Un CD : varios de Bob Marley







Una imagen:  las tardes de playa con mis abuelos
Un lugar: San Luis, Uruguay
Una estación del año: verano
Un nombre: Maite
Un hombre: Jorge Moreira, mi padre
Una mujer: Silvia Tranquillini, mi madre
Un ictiólogo/a del pasado: Raul Ringuelet
Un ictiólogo/a del presente: Joseph Eastman
Un personaje de ficción: Sheldon Cooper
Un superhéroe: Iron Man
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Primera campaña antártica. Diciembre 2007. Base Carlini, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida.
Diseccionando en el laboratorio. CAV12-13. Base Carlini, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, 
Antártida. 
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CAV15-16 Grupo de Ictiología del IAA, junto a el Dr. Esteban Barrera Oro y el Sr. Carlos Bellisio. Base Carlini, 
Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida. 
Noviembre 2010- Punta Duthoit, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida.
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Sello postal de homenaje a Luciano Honorato Valette (1880-1957), Serie Pioneros Antárticos. 
Argentina, 2008. 
Imagen de Cierre
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